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Di ruang ini ingin e.aya rnengucapkan jutaan ter ima kasih 
kopado. ponduduk Kampung Konangan Tun Dr. Isma il, yang tel ah sudi 
monjo.di r ooponden. To.npa. kerjasama cer eka , rancnngan saya ini 
po.eti tidnk monj adi konyato.an . 
Namun bogi tu , a ogala. u.oa ha tidak akan membuahkan ha.ail 
jiko. tio.da potuujuk dnn pand.unn dnri penyolia aaya yang amat 
co.bar , Dr . lluooain Mohamed . 
' .... moga 111 1.nh ber ka.ti hid.up Dr.' 
KopadD. Mak Cik Aioho.h drul k oluarga. , Mao Abdul, Knk Kam 
dnn ouruni.nya a.bang Rahi m, tio.do. rangknia.n kato.- kat o. yang rno.mpu 
mor akamknn raoo. pongha.rgaan saya. di o.to.o oogala portolon6o.n/ 
bantutm ya.ng t olo.h dihulurknn. lla.nyo. Allah Clka.n mombo.lo.anya . 
Tor imo. lmsih juga ooya tuj\lYJU' pado. koJc Fo.t i rno.h ( do.ri 
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SDIOPSJS 
\ 
Latihan .t.ecSMtk ia1 -.aapakan aatu kajian tea cl1 K"lpJDQ 
bnsag• '1\m Dr. Iaail, taaar. ft;• p.al\lb orang dari ••jmlllb 180 bwlb 
kelusva, t.leb dipilih aebagai n•pcndan unt:L* b&juan penyelidikm tnl. 
Di Bab pert.a, dlnyatakm ten~ b&juan kajim .t.n1 dllalt:ukm, 
menqapa pengkaji JM•lljh tap.mg 1n1 du t.t,,as..na belim ••ilSh 
reapm<Sea aerta aoal M]idllmya. llUallh yang tallh bellaa& hedapi di 
aepmjang period peDJelidikan jUQa ditarN9can di bU 1n1. 
9Q bdua plla,. mcymtub •pek pen•"'m~an aektor peruuhm 
di "-1.ayaia 4- di '1chor •KAr• ...- dan RD9k•· 
hNll11 •eabentengkm ~ ti.9• dlllgan ••NhaQikaanya tepeda 
dua blbaglan ut.aaa di bawllb tajut-tajwq 
Dl blt\agi• A, (penlMb•) t t.l.t\ dihuralt• DMUD rM•ll •I$ ! nk.,,._Qat 
~di ti.pat kajlm, ~· ••al•--••allh yang ..nta hedapl bedcaltm 
deDglin r\-.h yang .enJta dl•t. ltmllkala t.hACJl• a (S.l.al) 9dallb 
bu:kenaan ctmv• bmadahm aoalal (aaaa) ymg dapat pmdto•k di •inl 
nt .... ti tanauuk •pekr-upek Uberaill• daD pelaJar•· ltlb.;im Sn1 Juiga 
amhlcKllkm tantang pertmlam9• aoalal pmdaaduk dmv• jlrm, ~­
•aadar• wa dl luar t.aa• kaJ.la 4- pervaalu •• mat ....-.. 
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~mi. Bab cmpat yang juga bnb pen\I~ tuli an ill.t. diokh1r1 dcngan 
p:mul.in 1ucmbcr1Jc:an pandangan atau cad~ difikirkamya 
dapat occl>nntu gatru>i maaalm tcrtcntu ¥~ ~~ pi olcll penduduk-
pmlduduk di Ka::ipung Kcnongen 'i\m Dr. Isml!A 1 t llar ini, b"1k dari as~ 
parumaho.n oehupun DOSilllny • 
- 11 -
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1. Jadua1 11 JC~1a1 jantina re•~a. 5 
2. Jldual 21 ltlldar pe~ d1 ••tiap unit ruub. 21 
l. Jlldual 31 bdar bayK• Cbarva> Mtiap ualt rumlh. 22 
4. .1ldua1 41 stataa peall!km nalh dataalu. (S) 25 
s. "-dual 51 JtD1a nalh dld1•1 aebelm p1ndab te tapat tajian. 25 
6. J.tual 61 Jirak ke ~t kerja. \~) 28 
1. JIMSual 71 ietm-apm bertandan; a rmuh jirm. terbmd!ngm 
..wkbl t.in;vel di t.pat ltaj 1an dang• di tieapat 
terald\1r aebelua pindllh. 55 
8. Gaabuajllh Al Pelm dMar UDit rmlh batu aebullb. 14u 
t. Gwbarajllh 81 1. P•l• badapan unit nmlh papM bertlan;. 15n 
U. telm duar unit r\11.tl papm bert.ianQ. ~ 5n 
10. O•.,,.,.aje Cl 1. Pelan t.pl unit a.ah t.r• bez:dent. 6r 
11. Gehl&' 11 
12. 0'8bar 2. 
U. Onbtu: Sa 
ts. Gaabtu: Sa 
17. GMbu' 71 
U. Pelan d•ar uait nalh bare• berderet. 16a 
aaM batu Mbuah yang tJdK diplndae 
I .. •Ddmgm dari b1aha9im bldapm nllllh. 
Rualh batu Mlluab Jw.1 tel.ab dlplnda. 
I P•md•DQm darl bmh1M411an h.Sapan nmlihe 14c 
~ papm bertiang ymg tldak dJpinda. 
I Pwndmgaa dari blh~lAD tlepl l:\lllbe 1 !)b 
Ruuh ptpm bert1mVJ yang t.lllh dipl.sa. 
1 Poe•Ddangm darl blheQian h.Sapm a.ah. 15b 
luang ~ ~ teh9. 16\> 
~ --- a.- tarM. 16b 
II mmjukkm pene••m l*J&r ct.la ualt aa.h tao.ca Y9119 
benU.llhm. Saba, ... ih barJ>&9ar •al dKi deral 
d• Mhel*nya y~ t.lllh ditukar kepllda pegar -.! 
dan a.i... 6c 
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18. Gmbar 81 
19. Ge'>ar ta 
20. Geeber 10• 
21. oa.bar 111 
22. a.bar 12• 
23. tJwbar 131 
Ruuh terea 1n1 tel.ah ..nc;ial-.1 ~auum 
palilM;i makaiaa berbandinc;J ctenvan uni t>-wdt ruaah 
y&ng lain. Peallikn~ talah -htna •ebuob bilik. 17a 
Bil1lt air. Perhatikan keada~a yang ••pit. 18a 
Paip di •ink 1n1 tidat -nveluarlcan air. T.apayan 
itu adalah untuk IMftyiapan a1r ~ digunaJten. 18a 
BanQUUn tedai. (Jteda1-teda1 in1 mu1h tutap tarana 
9aabar w di..W '*1& pumi a.oo pag1 den keda1 
30a 
d.lbuka leb!h lewat darip.11da waktu inU. . 30b 
30b 
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BAB l 
Serin<J terd•t rungut.an ataa 8\ID9Utln di aldlbar, berlmb.mg 
dmgm wal..._alab YaDtJ dib.Sapi oleb pmglmnl-~ kwm 
pen.Ihm tos-rendlh SnJ..• JCrit1Jc dank•• yang ..._!kl.an tel.ab 
llendoraDQ pemalia unbak •nloja& dmgq lU!h dU:at, dar1 perspektif 
pengNan1 Nndiri tmntanq aejmb •BMklb kebmarm di atu tm"tutan YSXJ 
permb dSJmluart.. dl Mhbu'-lldabar t pan itu. Tmblban pal.a wallh 
~ Sn1 cal.lb MJ:Upil)t• ... .i. baru akil>at dari peralih• 
tAtbpl juga parJ.zdaatrlc yq lebih lntaaif dm ..i.uu. ltajim ataa 
t1nj11111a yq leldb dilkat pet!Dg brw timdw1 berMpi plbak ...-u 
ker•JMDt ayulkat wta dm onDCJ-OC-. perMOrmcJ• r-o Mrl•-N-
Walaa pm 1a berj.ya W9Jimbarlt• pmlft9katm keldam 
peraeldtarm hldup ata atatua pen9Pml bckwm tatap1 hanaa juga dl-
M1L1ttl •ma ad• aa•ma penmlhm beQiai ••S*'Vanai aik11p mwota 
\..J 
wyar: .. tnya. ltaj!an Ju9a *• ....,,edllakm •- .Sa ujud pe.nablhm dad 
•eg1 ~- dmlJ• Uluaqa-keluarp •al ct.a -JIWab peraoal• 
• 
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kedu• pSha, peall!Jc a.mah dm pmllju, aaa ada kerajaan at-ipm 
awata. 
lterajaan dm peaaju pKUMbm 1aJa, Mriag bm:•Waptn blbata 
tupa dm tanggungjmwab .nu peda wyarM:at clal• It•-- perwubm 
ter:timtu akm beralddr ~· anib-aalt nub 1tu terjual atm berp!Ddlb 
•SJ St k,..Sa plaillk-p-SJ 1k yq ber:kmam. llareka jarmg Mtal l 
wgmbll bl pat.a emtnjaa Jllp1Sk•1 dm lt-"NjlkSnm-k~ ymg 
•ngttn u)ut atm tt"'Nl ell ltal-V- kwlp.alm wyarllkat ymg n •lekm 
blcq> dal• ... ma bm:u ibl. SeMpl bid• pemlaipa yq amtlaaa 
•Dalt--*• t1dak rpayal wa •tU bstwa ..U dengm p-USt unlt>-
Wdt l\aala MC&ra per"*9t., •mtnJ• ••altb ._ fiklrm s-••l~anS. 
S.Noal pmdum kajlc, peagkaJi •ml•taallc• aatu hypotuia 
blhaa pendtad* t•..an perwubm U.-nedlb Mlalu mrua tlda pu• bat1 
t.ihadap a.lb YINJ ...-.. bell, tiuutaa darl a99l 1Nb• binaa r-* 
din p-tuatanya. Di • ; Inv lba, lteed•• bJdup d1 ac.,.... pw *• 
~ •1,._tulc wyantat YIDJ 'SndiYiduallatik' berbeadlnv den9• 
t.atuk bl.a• ymg dltun~ ••u• bu.ta d1 t npet M!lelnmya. 
t.2 l!S!cl 4M rrnem lwll 
Dl 1-Mlar Jaw:' dm .,... ... batu penekltar._,. aucs• mlal 
dlh•"8h1 ac.u-..kwum ~ YU9 bedMnmk .. t:et. ~ Jnl 
leblh nyata ell Mkitar t•aa• Tmj\mg A9U d1 aaa bar:paMtllJ• 
~- Snda&atrl. Ptmtlt•j1 rmUJh 1-.·aa ~ tD Dr. tm•U 
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FaktDr ut.a 1al9h terca t• •• 1n1 ~an tapek ,..ta 
P.._llQlm•n NeCJUi Johar yanq telab dl.Saltm pea tllbun 1'74. Beberapa 
blab ftlalh Y-V tardapat di •1tu cal.eh ~- YacJ t.llb diblna 
ldusu8 unbat tujum p..s.nn. hl• •al ~ Sn1 cal.Ill ••n;!_kut 
ptllm •...- cmtab' tMS.. Mal Sal ....nk·ldaat peogkaji watuk -.tabr:d. 
•j .. w rwallb a.-nndllb YWJ dlmggap paling ... al eltb. tarajam 
dad. Mg!. U.Jhat.n, t.lu•• nmg dal• J:\9llb dan ir. dapat --.ab1 
tiiablmd~at p ..,.,nya. Tmblhm pal.a S.a tarletat cma *'• b&tll 
dart. binder Jaaar. Jcalt YmMJ palln9 a..aaal ~ aaba ••tu tel•• 
peruuh•• lalba tidak berma ell tlft9ab lND'•r Yaft9 •Jlaak ct. b.t.alng 
tatapl 5*SA - ymg ·- .... t ~ de tmut .milalati kaladllbm-
~ YMQ dihdlMID ell bladar. 
lebllgd flikt« .-..ia, P911&ajl H F pmyal lt9nalm yag W 
a ,,,.._,. •tulc n .-.i .. at -..t pmcJta.,_ daa dad •lb& )Ila amboJ.lb-
k-. lmtuDga ..... p ntal1* dm '*el ftlf•l•n tierjaUa dlag• leldh 
•patdmwn. 
u. fn11 !be 111 EWl9' 
. ~ ....... Sal.. 1 •1 w .it a.a ---- 10 llllb 
Nilla ...,.1. 1-a dllda• Ml•._ ,_.._.t. uatut ·znp. 1a1 a.lb, 
..-aJl w• m ._.-. •tod •wt.• atm letlld.. ••QlmJl w• 
an•lla a1mne n '1r4' Der nmllla lba 4m _._,. -.re _.l, aatu 
,_..tu .. ,..... ti.9• pulub ... ne'er, w-. Jml• !al • h J'llll Mllb 
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ditatapkan UDtuk d1tmur..a.. Ole arm ujt.. !Di Udllt amymtub 
•P* benpa aQa;ai 4D9faabab ymg utaa dm diatlnktU, pengkaji tellb 
t1dak W1et.pk• bU•g• iai &\lllb r~ tart.tu ~ bmige• bmpa 
tctmb&. 
,_....s kalifum penmlban iD1 terdiri daril*I& GE'•CJ llelayu, 
Cina din India dmgm kwt•r lmota 7mQ talllb ditetapkm tsajaan Rbaga1 
71211, ••gS"•t aturm benpa auu lrmpal• •thnttaya. . llal.aa 'Mg•iJMrMlpm 
h••ll ..,,s.. talllh Ju9• •1 t•tltln tatip-ti.9• bmpa di atu. Dul 
jmllh 30 orq reapandm y1a9 t.arpUJb, 26 dad,.Sa mereka .Salab 
~· M.layu, 3 ormv beri..pa India cs.ra Hormg dad atmwMD dna. 
w.. ,_,,,b·~ 
UDtuk tujuan da aatl•at k•Jiaa Sal, tllDtullh l•blb balk jita 
dtpat ditwar.wlb Udua ... , d• latatl darl u.-u.p lal nm& itu. 
Tetapl hmmp1r di Mtilip ka111 W latarl alhaja yen; 8 pat d1tw&l 
brma psa w-1 keluar belterja 4- b•r• bared• d1 a.- J*S• lewat 
pet.mag elm Qktu aala. sectmgtrm p•g1Eaj1 pala Wat Wljalmk• IP9-
epa ~-- di w•tu aal• di atM .... •ebU kaHl-tm da arube 
walaa 1-Q•'••r.- imMJm m sU Sh t.IM-Jllu Mbegai ruparwt•0 1 
t:e1ab e w bc!hn bllberapa lrebalkm alaalnya, llaa-Da tarayata ·u pa 
,_.....t le~ itu. Du-Du Jwa• ben!Up lebJb •tar11uta• bila 
•Wde•llk• ..... -. tiop£Jc buta•dlno dint• pSbllk ••• r-.. 1.adll 
l 1t1t\•f ' "' .. . 
•t...i•, da alibat.9Acla1• • r'hrlltm j.,~J.,..,... rragkaji 
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mmgmbll k•h1Pll• blbawa bal in1 be.rl am karma penganih kemun 
pmgke.j1 yang tardlrl darip-4• Mar•g 9.Ua y~ auih axla. Dari iblt 
iJ:u-ibu Mr•• l•bih •eliaa untut bed:iual-b&al ~ •eor•v gadia 
area ......... perempim. 11ag1tu pala ~- Jdh• auai, meresa 
leb!b 'Ukok' bUa berbincan; de9• MOrmQ 9.U... 
D»-lla& ja9a miupakm ejma ~ berita ymg jmb leldh 
efettlf, tarut.a tmt.IQ9 Db8dirm ,_.aj1 d1 t.pat 1ta.. lfa1s1nya, 
pilngDjl diters.& dmgm letalb wra 4- nla bati. 
Di 1-f• Jn1 lal.tl jldwal tmpoe1a1 bllmpn k .. ilJU atm 
au-1 ~-Jedi nepmc.'m. 
_,.... lllq• 
Su•f 
' 
la tied • 
Ana s 
.lilal• JO 
Pihat 11Ua11al tallb dltimai ,.sa bar~l oati id.tu h.rl lb•I• 
petmg da ...... , .. ~. 
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iv. fetr .. dF S91l=!!llcW5 
S•ua wijalenkan kajian, pengtaj i t.llh ~aJ.tm d1r1nra 
Mbagai palajs unlwnlti yang .-jalantm ttajlan • - ta-aata untuk 
tu~ pelajar• bag1 • • llWhi ktbendak uniwniti. Re•pcmde juga di• 
yat•ntan blh•• •99ala data daD aatluaat U. dia.tapan dm tatap rlbaia. 
UDb* leb1h r baktikmnya pmgtaJi talllh Wat -ncat1t ataai bertanyakan 
nma napcndln clan teluarvanya. 't.-r-.h talllh dijal.mkm a9pealbnya 
dalm Blhaaa llalaya1a, di nlMb rupand• Hndiri 4al• auuma YecJ .. t
Soal.....udlk Yln9 dlk-·kllkm tel.ti d1auaun dal• ~at>-ayat 
ymg md.lb diflh-.1. Den;ID itu cUharaptm dmpat MMJ:bitlcm ... 1 ~ 
(1171) 
• •• •• at the eta.rt ol "'• !a~, the 
napandlnt 1e maun of h••Mlf, ao tile 
ap-Sav qaaeaU.. 8bould be me ta» pat 
Ida at••• md build up rllppCll't bebfem 
tlae Jn~ md ttl• n-pcmdmt.' 
Dmgm Mbe 1\:ula 80Alan •oal• Y-V ••nymtub per1W1 aapertS. 
pendlpa.ta ditanya k-"'lm dartp.da aoal-eo.1 palaj_._ mlk"D•*• 
1.3 •ai• I••• [ pJtlwt• QU• 
Jlualmb utw Y•9 dit pal ,..-qc•jl •alah ic.n.-- pihlk 
aatwlW Mpertl Jib* .JUlatM P•nuh• Jabor c1a Penol~ Pet.al 
Dw"lh •tlak '9elrerj•- dal• bmbak •lklm•t ataa data-data r1•l ymg 
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bedcaitan dengan Mktor permahan inS.. Alu an yang diber ikan iallb 
.. bab Mic tar pe.aaaahan dm t8IMlb Maleh J.su-1au ym 9 r aha1a dm • aenai.t:li' 
bag1 p!hlllc tarajam tfe9eri. Pmgkajl oaa cUQalattan untuk mendapatkan 
IMlcluaab-eelrJwt bedc&ltm, darlpm!a pmdwluk -.rkmun aendirl. 
Sed-.m b9g1 pm;tajl, pihat 1n1 tmbl allbaja ampmyai paagetabum 
y-.g tarbatu dal• aoal beEDnam, berbendlng dmpn pSbak pentadhlrml 
tadl. 
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s- 9da tarbJ.na d1 atu pc*alt, d1 dal• cau•. dl!ngan b8l:dJndlng 
~ liat dD ~at.apkan lalmg atau danp.ia batu-bata yang bercat · 
!ndah, 1a t.tllp MnlP*• ~ YID9 .. ,.ss. waria• atm:unm. 
.. pstl ltata ardlle P. CJrjmea ~•I 
'•••• houaing reflects a1a11.ar1t1ea baaed m 
tbe med *« lt tD Wft •:a an parpoMa o6 
worltJ.n9, eatJng,aleepift9, dall~ Gd 1.uure.•1 
per\llDllbm J*ia 1957, btlah 911\tMrilkM 'nmlih' Mba9ait '••• all 
bail.ding• int:.Mled ~ly or: partly foe a...111 habit.Um or ..t\1ch ar'e 
1Jlc91.y tD be UMd ao.• K-·d.1• peda 1'70, untult tujuan ymg aw, 
taraJam tai• lelb apeaifl.k 61119• ••.,.1aUnllr• ·~• '••• liwing 
~ ... tboM •tzuc:t:urM bailt or c::mwtmd fee Uftlag met aluptDCJ 
met tho9e atructuna not !nt.cfed ,_ llYiag or al•1pt119 mt u.s foe 
tbat parpeee •• 
Dar11tu, MC::Ka ...s.tmya, ct.pat diJcatabn Mb.- yang dlkatllltm 
rWllh ialtlb t.lpat klld.t.•111 at.a ti.pat Y-V d1dlMS. 
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pelu~ • 2°tkwat1 keaidahan permshan yang ~* Untuk itu 
porl.u.....n progr• peruMhan d1 Jcwm bmdar akan dipeaatun 1agj. 
. 2 
deng.- mssbrl keutM•m l*ia penwhan toe-nndah. 
11m•.ia di kw•• ~. leldh ditJmpakm untuk 
Dnp&cbaSkl aatu .n.-lb dim\ Ml-9'~1aya d9ngan t.11datum •aa yang 
-.awapl HpUt1 t.kal.1111 air, bsikalm u•trUt cSm twadllhaD kehealihaD. 
Pad.a wa ym19 •-· rwub-nam koa-nmd.lb Java dib!na d1 u•a •kbt 
~ ~. PJhat arajun JUQ• berjmJ1 blh.,. lADitlb-lan;ab 
. 
YID!i bec•eM1a1m akc tanaa difJkldtan -var pu:ualib• • ;u dSaUlkl 
oleh ~ 1*""4P"tm ~. Ant.are l.nlJk.tl YaDIJ t.la d•-Ml 
Mmml:ut t.x:im 1911, tard111>at I00,000 t.pat t1ngval ~­
•J\al.lh 6881000 (85.ft) dad.pC•y• ~unl. Jml.lb Sal• nl••t 
-.J.U. 9761000 dm 16.5" d~ya bu~ pMa t.a- 1N7. 
~t Bmct. Pmduda* elm rer:Ulllh• Uhm 1'10, Jmllb Sal tams 
bm:k.-bmg .-J.U 1.' Jut.a n.-.h psMDdir.l.m. •• danp.da Julll• 
iba ....,.mya1 kw.tdllhen eltlktrlk, 41.91 .S. palp air, 18.~ dmg• -..S.. 
tar1k dan It.• ~- ~-..dcm lda. 
2 ~tl ymg dlHb.atkan dal• Jtmcq• "9.leyal.a Its pet, Jabai. 
tercetaan Jeepra, llal. 409. 
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"9\eroka-perMardca cU. alcJa ~ tanab, t1dalt mengal.-1 
Wal.eh ~ kKW pKWllhan untuk .... sering dS-Ulltm. 
Dad .. jak Diam 1971 blngva 1981, Mjualllb 78.740 unit nub untuk 
weka talm didlrikm. "•°'° mlt tmiab dtb!ne al-eh LmhaQ• Kmajuan 
Tanah Peraelmtua (ftlJ>.\). 1, 100 unit oleb Lmbe<Ja Pmyatuan din 
P-•J Dam Tanaih Nevar• (m,ca/\), de jmllllb bllkJaya taleh diabpkm 
al.eh IAmbar.Ja tcwjum Pabq ~ (DAM), L st.ga Kmajum '1ahar 
'l'enggara (Kl::JORA), IMlbaga K.aaajuan ~mm 'l'encJd\ (K&nxtAH), 
14Gbeg~• ~jum '1'llDllt\ w-.ar1 SabM den S&rwak aerta .Jababln 
orang Aall. 
D1 twu• luar blftdar, ProcJr• P.mlSbm " 
dal• bentuk bmtum b11tun-blb• b.ln ... h1ngva ••ncapal s1,ooo '9li::* 
Mb.lllh nllllh. ,..,_,. 28,toO -- nmllb dwiplMSa 185 -·le 
IW)SJreetl ~ in1. 
Hegerl Jdlcr ymg tarletak dl S•111mjUDQ Malaysia, •N1 pang 
~ ~ 1,6011 504 (1980) SllMJ• WM D89Kl !ni ialah 73JO batu 
penegl. Sebega1 MbMh neverl Y8'9 ~ m mbmcJun cS.n butt hDJ, 
1A kinl .W.ai blny.at --...p.lkan 1te91a~ di Mktm' pecildaatrSAn. Om 
rma1 P91ldu$1k k~ t:aaatm.nya j .. rul IUda yang bedlJ.jrah a paaat>-
pwaat J.nduatrl dl ~budar mtuk mmcerl p9kerj--. Jal t.rbaktl 
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t1ivJc.Jn1 di ~ar p.s tatull 1980. -bllab 1n1 .salah ~ 
4.1 Jut.a <1an pcm1nolcatm in1 t.r:w.a berl elcu ~ kadar purata 4.8' 
GO tat.me 
m cSK!&*Sa lmg!atm .,.,.m. ~. bed.aim c11 .laboc', 
~ IDCJCI•• •Ulk ••tpatara •9blny• 16,055 daD ..mtya 31,461 
lbJ,S. d tgS) lkS G19b y.n; b*.- "wipatara. UDtult ~t ~ 
~apia Kr pat• I~ JcDal'" t81Ab ~t. ps\ID~- MblaJ* 
3a4 juta. IA1 .s.lah UDtuk ~ 46 p:ojek peNllbm jGD1s 
~ YIDO blllcal. ..,._, wwl 151 000 ann9 bcplndlpatm 
rondlh. 
"~• b9gafemap.m hmdN" Jcbar BllhN, dmglD pmmacMc 
150,000 onno. zv~i ••a1Ab .-u .._ yaag palln; wiua din 
Wale -~ ymg paling i:\lllt berhendSDQ dmDgea ~
lain dl Mged. Jlabart MIJEd *-• 8atla P--~ SeQ•at, Ml.raiD~h 
cnt.s.n din Kota TJnwi, yq -Jb i.rc. c11 tlMp ..i ps..uhln 
~~·tan tnhstrl. 
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DariJ*la Hjmla 180 m• Ullit EUUb, tamapat tiga nkun 
bentut ual ymg talab didirJklD. t\ajaamya lalab amberikm Yariu1 
-
relcabentuk yang boleh dicantcbi (dijlldik• Mde1) oleb pwju peruuhm 
yang terllbat dal• •ettor Sn1 (,.:Sa wa hadapm). RetU.tut Uu 
1al.Zlh1 
a. ' $ bttl ....... (81Mu'ajah A). 
TuUpat tlljub laalh Nllb dad bmtuk Sa1. Ia .Sal• 1'WMlh 
bmilb (bera!mm) b.g1 bHlunb• blh~lu E\a•• Atapaya ariplda 
·1A•w dm benlllng (celllag) cSarlp9da 'plJWCMI'• 
Llnta!nya .Sal.lb as... (LSbat Grbar 1 • 2). 
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Gai"barajah II. 
ft-LAN L~~n\l ~UNlAti 6.\1\.1 ~5UAtt · 
( ~OOR rLAN). 
--\ _  J ----
b•·~ 1._ J 
- L POR C.H 
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Go.r.lbo.r 1: Rumo.h bo.tu oobunh yang tidnk dipindn. 
: Pomo.ndo.n~o.n do.ri bo.hac;irul ho.dnpo.n rW1nh . 
Onm\mr :!1 llumnh \>Qtu oohunh yo.nc tolnh dipindll . 
1 Jlomnn<lnnf~tm da.rl b nluil)iWl hada.pnn rumnh. 
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Gambar 3: Rumo.h papnn bor t i ClJlg ynng t ido.k di pinda . 
: Po~anddngnn dnri balw.ginn topi runnh . 
Gurnbl\r />t Humnh p~pnn bortinn~ yan g tolnh tli p indLl. 
1 l'oruinclnnt;'ln llnr i bo.hnc inn hndlipnn r uoa.h . 
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Gambo.r 5: Ruang tucu rum~h toroo. 
Gnnbnr 61 Ruo.nc no.Jenn ruru1h t oreo. 
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Gar.ibnr 8: 
Rurnnh tores ini tolah nongalnmi pongubnhsuaio.n 
pa l inc ma.Jcoirm borbnnclinc dcngan unit-unit r urno.h 
yo.ng l ain. Poriiliknyn tolnh mcmbino. aobuah bilik 
di bnhngian ntno <lnripu<.Ul ru:nnh o.onl. 
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Gaobar 10 : Paip di s i nki ini tidak ncncc-
luarkv.n ai r . Tc ... pay<:m itu D.dalah 
un tuk ri.cn:yi .npan air yanr di ;:;unakan . 
I 
-> 
;..: 
I 
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Di rualh terea, •et1ap J:'\mab diaedl&an t19a ' socket•, aatu 
d.1 b1Ult hlldapm, aatu di rumg tam dan aatu lag!. di behaqian dapur. 
•wiring• untuk kipu mq1n jug• diaecUakan t:atapl Jtebeayatan pen<#luni, 
~ kipu angln bertak1 (•tandincJ f m ) ataa t1pu DCJ!n •ja 
(table fm). 
KJpu angin .Sallh muatu bperlua bac;JJ. ~ 41 a1D1 
Jcerena heia dal• rm.ah yang pmu. o.ngan kata lain 1ftlltilats.an• 
adallh W• -.iuJtm arma .Sanya rua blbq YMCJ •at aan;at, 
tmubaa 41 dal• bUJ.k tidur yang tedua. 
8agl NUh beta .. ...._.ellullb, elm rw111h t:ai:M, dldapat1 w.t 
n ;unyai r:uang-ru9bjJ ymg c:uJmp, yanv bollh .. jldl tllllpat uua udan. 
Mlaal._a dl b.tlaqhn dtndt99 at.II, buhmplrm dmiJ• atap atm alltn; 
(ce11Jnv) a.lb. Jal tMMh d1r••- plda valctu aal• ~u. ·-·· 
tingkep-t.lngttp d• pSntu ditutup. 
Bagi ~ papm ~ berti~, auallh ini W• begitu ketca 
terana lantal r..t\ daripllda JWIPaD 1tu, tmut amhentaa Wlj.U ruag 
pangalir wsara, be;itu JuQa dln91n c:ara ,.,,,_bakaa dluD-clam tlngtep. 
waJ.• bagaiaanapm, bllb·a•• 91m91da boleb dta\nleat .. l.;l 
jlta a•lb-IWllh P..- Sal ctU...,.•pl .-agm aillag-all!ng yang apat 
hrlmgk1n41m Jut• t.llh dlaedlakm. Slat •J• lmlihatm 
• •uu:ma Wtu •-.lUSntl.,.. ... per1t bMs 11'11• M1.r.eglrDDg$. •U. 
duet.- a••lll4l-.-•1a d1 altu. 
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~ml Setiap ftualh au. ~ 
2- 5 ocmg 11 36.• 
a- ' .... 
17 56.81 
11 - 14 Ol:'m4J 2 &.• 
. 
~· 30 100 
' 
lel:duarkan jUial 2 di ataa, Mbmyak 56.81 daripllda ~ iba •9M'lplng 
Udar ~ 6 te 9 orang MUDit aalb. kadu y~ kedLla banyat 1allb 
d1 mtara 2 - I orq 1*;i1 Mt.1.ap unit Nlih 1aitaa t1ra..kira 36.fiJ. 
S....tara 1tu ~ YlllCJ PM,..'1'9 ~ s • r amai lebih darlpada Hbel• 
orang 1-91 ••tu UAit aw& h.nyalllb 6.8' allbaja. Dari ltu dapat 41-
•lllpalken bllhawa, pa.rat& bllq• ~ pma aeUap UAit rmah ial.lh 
1.533 Ol:'eftg 
•· 1.sn Cbilm;• ~s ,.r r\lllb). 
SWntca 1tu blleagm parata p ....... t ~ Mt.lap hllUr 1allb S.IU3 .....,... 
~ lid w»a rladm ._ lebbl 1mrmg •- ..,.u ymg tard•t 
di Singapara2 Wtu parata ~ MUap UDit ~ •ebmf* 6.2 ormg 
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Wal..u ~at.mapm Jtedar Mauai Cbabltable) bagi aetiap blllk 
yang taleh cWcaluartan oleh Bangaa-Ban;aa Bersatu ialM antara 1.4 b 
2 orq.3 
Pmgtajl l*ia •alay• t1dllk •mdapa~ barga J:UMb yq ti.pat. 
Mil.Ihm teidepat ~apa onng nspcmen ymg aw'Mrikan barga yag jadl 
~ dar!pmta tedar harga ym19 diheritan oleh jinn-jirm au-eta yang 
lain. 
JmS.a a.lb llar9a (S) 
.,.... <"'-9•> U ,'960 
Tue• ('lepi) U-11 rilla 
a.tu sou• 11,000 
....... u,ooo 
--
-
3 I.Shat, ~_. ••tiw, •tmdard of Ocaapancy IDll r1tn.a ts Habltatlm 
el Ult.a -.iis ... Wsc••t• ~ '-'-ltr, •••t of -.. a. Gu•nl., 
.., hltt1 UIO. 
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suo Hllul• 
StOO aebalm 
Walaa JNga teanapm t.s.r in1 b*ml* tldar yang tetap karma ia tartatluk 
'*1• budlbicara tumnm.b itu Mndki. ~pm begitu aepablqa4 
w..-ya lWlb wa cS1bmaBm --r-*- J:WUlh-&Wlh wet& .iatntm 
d1d1• t MDdlr1. 
lub9aa dllftgm ~ ~rend.ab yug dlbeli dariptda tsm .. 
f!Da atlU s-a-Ju •!Dg, Jabatlft Penlllhan llegerl, MDlfat'atkan pwUtk 
a.lb dlkmakm pend•11uan •ebmJ&k sw.oo elm •nsbayK •tlap balm 
plda t.illl' S54.00 atM •u wa a~a Hpll\lb tllbuD Mbelim ~ 
be&1cenam dijual tam• Jcepllda mreka. 
K•Mlll• nap!Diea berpluhat1 dagm c:ara M,rarm yang beg1n1 
bu-banding dengan c:ua bllyKm yan; i .. di lllDa ,.ahoD nuuh cl1bhencWd. 
mehtra&' pmdllllnlua Mbmyak 10I dart.p.da bqa ftamh d1 dal• t'9plb 
yq dit.tapkm. 
Sebllb yeng dlbarlk• iallb iD1 wialpetm beb9a mrMa yq 
..,. W• per1la •uwari "'wl piAjlUD ~ YaD9 "99• audlb tmt:aa 
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mengenakan fMdah yang tetap. Mareta ~· juga ~· ~ 
"8n9 yang bmyat untuk bayaran pendahuluan ltu sedangtan mreka keaamanya 
~Un rmdllb -•• pemabcman i tu diluat. 
In1 jelu kerana setlllah lebih kurang 3-6 t.1btm t1Q99al d1 
~ pe.nauhan 1n.i; pendapabm lcatua teluarga yang paling t1nggJ. 
peratmnya di k&l~ r.sponden lalab yang b1ar9ajl antara S350-S449 
1a1tu 10 orang Ul.33"). In1 diimti oi.b yang berpendapatm "intara 
5250-4349 Wtu MrwJ. 6 .._ <m>. Wengm tetlgar•lll lallb 
4 ar1ng (13.31) blagS. yang berpmdapawa SUO-S249 ringglt. Hanya MOr:lnlJ 
aahaja darlplda mereka yeg bc'pmdapatlrfl lebib claripM• siooo ••balm 
(3.331). Seaetara itu Mle!dbnra berpmdapatan WSO-S54t Hbuayat '!Ole 
(3eSJI) untuk pend11pat. mt:ara 'ISO-SMt 4- Sll0-51.0'9 dm 6.6- 11191 
bergaji mtara &Uo-5149 dtn •tar& S1SO-SMt rin9glt. 
Denvan lebih k•er1 16.• ..a.let\ Mrpendapatan tmraag da.l:i.pada 
ssso. lD1 jelu V'Mbuktlkan blhawa ~di taw•• penaMm Jn1 te.t'l-
did daripeda or~q ym; bupendapatan rendah. 
Qataak .rMpatkaD =eklmat Ml• t.canam dlngin .., 1lc inl, 
pengtaJl c:UM luat publndlntM c1m1aa lr.Mdw mn11a •1 e s•t t.r.tlhk 
Mbe.l• •nka t>.-p.lndllh. Di •-.Pini ltla lAllb wallb ymg tlahlJ. 
Hear& apcmt. •=•• ~ atm llOa1. 10\Wtk daa .-;wt.a P'DJta31 
aopm.jmg w•tu 1a Unw•l 41 at.um pemuhm 1t:u. 
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luub 'tarathir • 
...... (SS-S100) "-• 
1'1ngga1 dln98D Sllu baipa 26.~ 
Ocwt. ~tars (Jlligyb tccaJun) 6.681 
. 
~- I I> 100I 
.Jen.la Wl DS.dl"ll 
Sebelwa P ialllb It.et.pat ltaj&la 
Jeal• -·· • 
t-
Bank 33.JOI 
Sebulh-.. laulll 
"-* 
'19lllla UJOS 
Dad.pad• j-..i, '• dapat dlatAtwi blb91a "-"' dal:ilMd• J:'MJHIM• tinggal. 
d1 ~ aewa deDpll b1Jfarm-~ar1n mtua ss.oo a s100.oo HUap 
balm. SelebJhnya 26.6- l.;1 tlngtal -.. U. Np& Un 6.611 tt,..i 
d1 lrecU.•m-kedl•m t_..Jam (90ftl'IWlt qurtara) y-a Wat perlu 
bay .. -. 
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juga penoal• ell kalmg8D ~. ~ amlih di kW• pu11mhm 
Sn1 l&Sh tuh.t darl 8991 •da dm kadar •ti* dtxtatiw•I. a.1 1Dl 
dUSti~• pctlng valaapm mareta t.lllb bh8• UD9val cU. bent-beret 
kerana ber9t butmJab h~aa ..-., d• la banya untuk dtdl•t 
pate • msntara w.ttu •lhaja. Sedqtan a-* tares tnl 81Sallh rwallb 
tabp (~t houe) ...... Darl ltu l•bSh baJJc Jlta t.a dapat di-
lmwu• lWllh d1 MU.p proj.t puwlllhm tallh dlt.taplc• lralw.m,ra 
den t:eda.S pala. llu'eka Mraaatan ~ ctengan .Saaya tetamedm 
UDt:uk peluq ~ ~ buMndln; deng• pelu.19 bU.a •Mhll 
~ d1 t•uar. pu:k~ l<atadulden 1a1 Juga t'MNl karma 
IM-• .-plftllm juva WC t.g1t:aa beneba)a Mav• MJh 
•mdl Y"'9 • 11-. TMMhe JM.la pjbllll: p•ldaa tlUll 1 9"Uldr• • .._. ... 
1*ltuk l1tk• •bat tMml• air flatllla) • ....,., •nka '-Ii,....._ 
dl dw -.i• 1111a1• ,...i. •'* taaJua .., .... w t.cuu.a bUa air 
wing tlada. *1• bel•l••IPlft fta pal* Uta .--. dad,, ... ..--. 
I 
tallh c 1tl1•t lmlM kotlb Mlldirl. Dn•aJ.a biliJ1 y ... z....- d1 a1tll 
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X.Nmpltan itu juga tallh IHllyeb&bkm ~aka btrplba mena1c1 
pata1an dil>•h991- lu.r bilik air lta&. Dan tetway•a ~ a.adab tS.dak 
pnkt.SDJ. d91t tadmluar daripld• fun9•1'-~1 ual t pat itu. 
••al.eh p.pa11 ~ yang WM begita baik. KAl. inJL wiy9bebkm aenq 
5 didatanoi M.IC'81l998t aerelulh Mrta eda yang bol.tl dJlktkl• da9• laalQa 
ataa jllri. ~~tara iba 33.331 b91J«M'mpat bllb.,a kelidam cU.ndJ.IMJ mereka 
adaleb a·alda.1 walalpm j.ika d.lMri peluanv uatuk ••blna nail\ Mnta 
aend1r1, menu mdab t.ntu •• •·SJSb Ul91\9kape1' (p1pm) dmgm leblb 
bld\atJ,.hatl dm wuai. a.poMim yag laln aecu•• tarenv a.ayatakm 
wet.a t.t.4at 'ldnb' dmg• bal-hal ymg dJ.1m99•p ~Ml dm tu. pamah 
dU!Jddtan ild. In1 ~lb MAka yq tin99alL di &:\alh batu 
........... ..,, yang tmtamya t.1dak 1 '91adapi walll:l W , juga Wiik 
*'•ml 80l.l ~Ll.ad!n; batu y.ng ntak an MbeQ&Jaya. 
.._ •• hmya Wlf•takM MMw& •relca wt'8A l•bSb dariplda 
bertmh ..U,ild rwub amdlrl d• dad lba t1dak p11rlu •b* ~t. 
T.....,., pal.IL h~• jaah labih l*Mlab bubmdt"9 ~- barv .... 1£9& 
beQ1eemtt1\llllh k~9h d1 ti.pat lain. 
5 Twc111>9t t ....,_.. nep•1m :r• -.ed-1 te.S.• 41 w d'ndS'll 
~ MAii.a cU.M.nng .i• Mr-VV• p.-n din 1ed1D1 -.. .. \IDtulc 
• Z\H•tib_,a. 
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X.IUdllbaa y~ pal.lag utma lallh kwu• .,._.. iD1 bmya 
lebih laarang 2 batu •llb•J• daripma puat mDdar. l>• l.um'lbar• puaat 
, ..t. ymg pal!Dg p.it!DQ 1alllb pant bllldar ia1 -Jadi 
t ;at karj a blig1 ld.ra-ldra 56. 611 ~i&Md• weta. J>arl ltu tiaggal 
d1kwp1n911'1 .Sal.ti pali1a9 awal « •11nl•tl mtli plketja yq 
beker j a di blmd• aaar. Smaral J ldl t.pat kerj a t:~l ymg lain-.laln 
iallh aepertS. beribata 
• 
J ll.lh a t.pat arJ• 
• 
..... gmdf d 
o.s bt - 1.tt bt 
Puaat budar (2 bt) 
2.1 bt - 'It\ 
Leblh 10 batu 
-a.i• 
~-- ... tnnl Y-0 talAb rm<••· 
....... hG••t. 
llUqgM, • 
> 11. 61 
5 10. 00 
17 56.11 
' 
u . JJ 
1 l . lJ 
JO 100 
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X.puDlil ~Tun Dr. I.a• en in1 .. ndapat perkhidaatan t1ga 
bl.eh bu .,., cl.ta daripada s yarlkat YarMiJ ._. dan aatu laQi oltlh ayarikat 
b • tp.atra . JCedua-dua bu yq ber 'label', 8*r1(28) dm Jalm Hj. J aib 
.-SJ.th te.pat Jni Hb9Qa1 puhmt.SM\ terakhir perjalanm MJ:'eka. 'tetapi 
baa-bu 1n1 tldak •=• .. a.ti k.,uan penallhan itu aen41r1, dm banya 
buhcti dm 1..tal\d Jal.an utaa a bandu ialtu leblh mrmg 1- ~tu 
dad.pad• t.aaan perwuhan !n1. wat:u par)lhJ.caatann:r• .Saleh Wale tatap. 
Berlbading dm~ 1ba, bu darl ayarikat b11a1patra pal.a • lalui 
jalllft ut.a a1 haja dal• k.,u an permllhm itu. wat·tu perjal-.nnya jUQa 
tetlp dm de.pat dljmgk&an 1a1tu S*I• daal.-ya puJDll a.•s p1191, 1.e pegt, 
10.45 dm Mbaruanya Mtiap j-. 
~atutnya, bag1 ..Wm k9f•m ~- ~raQ 99* lu• Ju9a elm 
r-1 ~lnya, 6 pen:hidllatan bu barua ~edl•kAID/IMDIJed'*-~ 
kurmgnp dlla ~t ~enti b..µ bM-bu. Dm t ;aat-t pat itu 
harm mlalul Jal• YUWJ pa1in9 t.ngah a k9fum 1taa urma huaya d~ 
itu Kan .... Jwtk• ..... edil kleJ*l• .... 1*'991.mA per:tbidaatm itu. 
Wllkita pujalm1m1• ju;a baaaal.tl lebib lcalC'llp tenaa b,..lr 
k•-• auri a:walht.-gga wrlukan pu1N.dlaat.. iD1 ~ bu'-9&1 tujuan Un
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Apilbil• tida d1-at1, k•um 1n1 talJhai~ tenmg ctm beraih. 
\ial.au bllgala11napm k•eM•• napcmden IMftgakui bllbawn longkang/parit beaar 
di hat.pm d~m belatq E'Wllltl aenka tid.at buf&mgajL dengan efektlf. Xn1 
Uran& la t!A!ak ~al.tr, lalU di bllberapa Jcwum mMmyebabkM b&\ ymg 
t.1dak • nyenangtan. Jevltu jug• 1a ..nj.U k•uen pmbl.at ny.WC. Diil 
ltw•c penallihan ltu • 1111m9 mmjlldi tmpuan ny-.ik tm:ut.a •ekali d1 
walctu Ml•· (Libat gubu: 1.1) 
P•ia;adu• ,.S. pihak Majlia D•rlh Hr1Dg cU.ajukm tetapi 
aehi.nln• kajJLAID d1jalankm, ualha Mnllta (pJhM 1Cajll1a D..rmh) ... ill Q80a1 
uniuk • pui~ kelldun lcmgkmg DY-* i taa. Sel•lln dad.p.tda 111-*• 
auri l'\llllhblMN• j uga tmpakaa buh.tdapm dmgan ... sallh .... t da tlllwa. 
M8l:eka tallh cube ~•tMinfa wara s.t1Y14aa1 te1~1 t14ak rlDdat.ngka 
ap ... tpapenal~ 
Kelllldalll ••l lala ymg ed• d111 ..... ·~- iallb pejabat 
poa, acsas. rtmalt, kedal jlhlt, adal .-Unv r..a.a1~ CUlaat ,,,,,_. U> dm 
•wucmg• untuk uk..-n riDJ• ... Ida alq juga .. ai., ,.Sm; Ml.a Mp&, 
Mpllk t.aknw1t kelinJJc d.a Ju9a nr• Clihat 9..atu 1'->>• 
Sa~ba 1a9i- auallah YMllJ dih.Sapl ol.t\ pend'Mtuk di al tu J..allh 
9Cl:'9ka tarpalraa Ice bllMlar aw Ice -..t lain Y-V li»erdekatan unbak pe.rv1 
ambd\yq ~!Ml• harl ~at. laberapa n•pancMn leli»Jh Mrbarap ll9U' 
k,,..1119 lw •libinak.n wJld kerena 1a talllh .-mp1n9 r..as. ~s 
dari ltu w-.j i.- mnariae ... jld Mnka Hndlr:l. La;JL pan in1 *-
~ •tnlta pu"tl bu•mblhyang karma l•bih •Mkat dq• ~. 
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Gamba.r 11a 
Longknng ynn(~ airnyci tidnk r.ionenlir. 
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Gna ba r 12: Bangunan kodni . (Koda i - kodni b ti mo.oi h tutup korana 
---- gambar ini diambil pada pukul 81100 pnBi dnn k odni 
dibu.ka l obih l ovo.t do.ripada \lnkt:u ini ) . 
gaml>Ar 13 t Bura u , Xasnpung Konanaan Tun Dr. I smail. 
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~11 .1• dartp.da utua kaluar9a yug diam&.: .sai• 1.,... 
•ekal& w~lh •••Ilda du1 aliran I.Dfter1a jug1a *lqu. Ma di 
mtara mnb yang ~ ._J•fl1b ao.1• in1. Semmtara Uaa Uel3" 
daripeda •At& pala haaya .myatKan ~ luluaan S1koltb llelayu. 
Dal• kant.k 1n1 tidM dapat dlketahul •- 8da .. Aka dariplda kelu 
~at.a ••takat kaJaa nacWI alhaja. Sagaill-.pan 4°' d..n.p.da 
mereka hanya t.at darjah rendah id.a hlngva ••takat darjlh I •lh"'• 
7 
be TF!f ds P!ac!p!J.m P!lt1¥s Aeak::!BS 
111111p1r ••t.iap aiuuv• ~ tna1c ya119 e..s.ng benelcollh. 
llqa laa JC.eluarva darlplda n•pmdm yang W.t tbieduat begitu . .. 
.sa terw 11..aa lhli aluarva t.llh t.at ••ollh ataa arw ....,.._ • 
..i.111111 kmM-k.,. yang ben.aleh ~llh elm nftdllh 1.al.tl 
IO .. q. 1>ad,.S• j\lllth i tu Ja .. lh 1991 dl ... r.ol.tl nnde 4- a 
2•._ .. •·~· aiuuv..-iuarva ln1 wun9111D9 ... ..,_. ymg 
• •JWPW' '1 keea..,..a pulngkat perMlcollhan nndlll• ~ wwngah. 
7 
'1V&f ln1 h-.ra ta.gi ka..,_i YMI attarellh dm dl1191a1 .._ • a-
kalu11'9a dll "-•• penMhln itu juga. 
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5-mtara itu lOI 11191 mAID-mllk ..nta bmya di Mltolllb nndah alhaja 
din Ml•Mtm11• Mbmyak 21.• bmya a Mlclollh .aeogm Nbaja. 
~~t:Wt MD911tlthul peacapaha •aJc.-mmk 1 pengkaji c:uba ·~ 
pencapaian ..... ~ d1 owuan perumhan 1n1 1d909• --• berada 
di J.'\IUh yan9 pa1J.n9 akhlr U:u. Tetapi pengkajl •rua 119.t hmpa kerana 
36.6- daripeda napendm c ... .sa 1ater1 atal aual) WM •-..U 
men;inp~an1 tmltatMJ taraf J*'CIP•i• pelajaran anlllc-anak WU.. 
Kedipatan juga ymg ter119U-egak ._... •MlbincanQken tmtang 
pelajar• an-...mat. Hal 1n1 Mmmjuldwl beta.pa -nk• W• blvitu beret 
~ t•tmg t-.j!kan Mrta halq• Y&ft9 be.ra__..tm dmgm 
pelajar• at~ ,.netolllt\e •* lllM. 
SU~pun be9itu tardapat juga •UMai 2.J.J.tl yqg berpendAlpat 
pelajarm •• IDlk ..-... llBt•Nb baik jib dlbandlngk• •••• b9lm 
bu'pl.Ddllb a kw• peaa.h• 1nl. '*' jml.t\ yang ... Jut• barpendapet 
baheM pmcapalm ..-a t.tap --. 
••DJ• I Mhaja k•laarva ymg ••••tar analc-* Mftta IDMnl• 
b'•ln;• k•n•-bnllk 1nl - I dariptlda •rib ·--•ta.ray& abl• ymg 
d1t.twn1h1cm 1oleh UM.ta. Kelu in1 dl.Sakm di bmQi•• kedai ymg tr.zreda 
di k111M• pU\alh• 1-. JUll• llJrar• ymg d.ikmalltan lalah S4.00 Mb i.1m 
t.gi wmv k•llD-ll-*· 
S..-nwa 1tu •bulh loeluarta 1'91 -••ratar malmy• a ham 
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W1an Kmal~ yang ditw'blrklft oleh •ell.a• bacS• perundirim 
(p:int.) 111119 t.rletak di paaat • cdrr *-'• Ba)'larm ymag d.ikmMllc• 
Wah S16.04). 
&lteara lmhlriatmya •-·• lbu b..,. ~IDdepat blh•a ~t 
~ w.lka yq 9lla it.al l•bJ.b Mllaa bllg1 wk---* untuk _..jl 
pelajrrm. hmblhm pal• kMdam ~P ya.a; buka:l..,.. itu ••bolthke 
'411tol.,..elmllh yang balk Jup tudapat •111 b..S.U ymg hmya 
2 betu dar~pada NUb ..-.. Jeluaya1 proap.at pllaJ•• bliQ1 _..... 
lldallh oerlllll cs.. r D1J9&1Mk-. 
IJlll bapa hmp laarM; bers•tuJu 4-9• ~•.Sam tel• !dolngm 
lmftflr,.-k_.. YIDO IUD&~ Mrin9 bertukar t•t:L. a.gt Mnlka 
perla*ann 1r.nv ••rln; ak• Ju9a ~M99'1 .... s. •i..__. yq a ma 
terpKaa -..-·Ska did ,.sa ~al pu~l/J,arawlitl elm .... 
pqaJ.r• )r-1 butll9a Ml• j"'lgka vllc91 J-V a11.--. Jl1aa1ara aia 
wmv llM 1-. t:arplba m Nlnlllt <-•••U malallf• di lclalu itu 
Mt.llip kaU vuru MN --a~- kc-~ JLw ... •tuk 
• IQWAHik•l ~ 
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tS.daJc aelar• den9• U.ajum fialkal YD9 lain. 'Walaa pan aasSb 
terdapat k:umpllm air1 i:\llllh yang dudlat berbual d1 waktarw.attu petq 
di rmeh jlr111 Mnta, Ilda Ju9• yang -.lat uatuJc berc:lllpu:' tierlalu 
npat dmpn jirlfte Dal• kmt.lc Sal hublmgm mtara JI.rm tarpeclb 
kaplda dua laitu J-0 benlUp 'fomal' cl.Ill 'illforiaal•. 
~amai 1n1 diartikm MblMaai, MnkA han:r• ber\'aQQr bUa 
but:aDbung IHC&I:'& kebetulan. Ildoaaal pal.a bUa •Ink• •rapat' din 
b'•• be.qulnu Mnd•· 
•~lft9k•J1 ·-~-~- ,.tar. jir• di •ini 
dengan perhubungm dengm jinn di tllllpat Uaggal )(&ng tenldair. U.'11' 
dar!pada •&:Wt• aenyatalcm bmh•a mreka HlilU belrt.dan; t. l\lalh 
jire-jirm ~ dlngan 4J.J.C ••H• di •~•t 1-. t\ajum 
bart.mdM; 1.sallh ~al, •eput.1 Wit&* tmrhlrl, aejlla ~ 
dm jUl;a M!t-1aglca11 haaya uatuk ..n;habiak.n wattu 1~ di aebellb 
pet.mg. 
S.•mtara lb& 40.00I pula Mll)'atalcan ... 49ka j.-1119 Mkali 
butandag be.d•IDdln; cSenom wttu Mhulu Mbmyak 3J.J._ Lebih detaU, 
di -...as tnjL ialih raje •-•J'*k• lcelca'.,_ t.r1&wsmv ltu elm 
~•"'Y• mtara d1 k.,..• ,_,...... ia1 ..... y.-g tubm-* 
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~ 8ertmdmg k--.h .Ju.• PeBlnd~ 
5-*t&a TSnggal di. Tmpat hjlm daagm Twpt 
Sebel.\a Pind* 
a 111 a&m ~ 
" 
Pallu • 
seldu ,.. 41.6' u 4S.M 
3-.ng u 40.00 10 3S.33 
'f J.dllc PUDlll 4 u.n 
' 
n.11 
~· JO .. IO 100I 
IOdClual yang dtpat dltef•ldcen lallh lNlh ... ~Ilk di k• •an pel'\lllhln 
!nl 1ebSh k9r.wp _._,~ct. psatuun y-.g w.k permh bertlndq 
~ Jinlit-Jinn )a99 --.arun Mbcr* i-. Inl -.m)akkm J.t..nn-
Jinn di ainl lebih kerap ~ de •aling bK't.mdmg 1ntara aataa 
dongln lal.n. 
an Jinn jlJu tt•11 ••ape ••allh t.,.s• dlrl • .-. t.uuaqa 
bedcd\ln •,.n t.fll'Olfte Al•• yang dibKSkM iallh leblh balk UDtaak 
•IMldftta• lc9j~ lllUdar• W'• Mn41ri ....... jlrlln wi ... 'nta'' 
llGldh ttAMt ·~ ~ ..... Ada juga ~; mmlJ9tllkm a. Ml*tl 
'-"'*• P*I-. dl Mia' J.UU. t!KpMaa -1n'9 blntum jl.nn dAI• -.l 
,.....,_. wa ai.-.un •nq• .Nllh RlroU 8"181 IMbeluw ~a ' :pet 
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merekae M1t1almnya wsa MOr8fttll 1atar1 (lb.a) 1tu bila ditlllya t.entang 
aearano jirannya Y-0 jarMn)'a beber1pa pJAtu Hhaj a ~ya '91.lh 
aenyatakln bllh•• d1a UdK ~ dm9• Dluarp Y9D9 k-"'1an iii.a 
tarma aanlc:a .Saleh pqm YaD1J ber-4a dan •• punya.1 '1en;lton9an ratm-
UJud Juga pertm---ID/per•.Pltaan Udl mtara Jinn. 
Jd.aaluya ymg tarjlld.S. mtara ctua ormng Fl'\& yanv tii"9v-J. buHbe19hm 
dqmi teluarp eeorq jUl\ll'1Wat. llu'eka buw• t1• kerma t1aSa 
r- pendlitl-- buttmuD dine• a.dam alr ym; kduer d1 pdp di 
P•Lt• ... Yeft9 •- ujud ju9a ~- jlrm-jlrm yang 
npat mtara ~·Mal~ d• CiAa. Cootahaya mtian Mllllb a.lb 
aiuqa *11•ru yang bu'9Dtcg• blh~1• cSapar ruiMb ....-. clm9• 
••mlh aiuairva dDa. llWltmgm ..-. rmv rapat ~Lata'olkm ctarif*Sa 
firm..- MJNP ber"*--tukar j\l..s.ta (.-....). •Wurva Ciaa ltaa 
wing m r tst~l Jlr--r• lb& • ..._ •• at.a gul~llla. S•mura la 
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jiramya akan -herinya Jcueh-lallib • 
.. IW'Udlak di •lnl juQa mnjellnkm putmbulcag• YID1 atabil 
dengM pmd&adak di tw1n berelo-benlk JD (Jabeta Xerjaraya) ymg 
Malllhm Ilda :ranv ..iu-.m wa Mtiap hujung ~fl untuk ._rtn-.pll 
d1 nll8b dabcak at.ma nmek at.a 1laa bit& Mnka d1 ~lmpUnQ ual. kebanyllltan 
dar!pada ~-- berual dad.pwta t ......... Pmpmg pe1r-aekitar• 1ba Ju9a. 
IAw•tm J'Mg p.iinlJ jarm19 iallb yag dlletutan oltla Uluqa p.d• .. tiap 
hu1 RJ• aabaja. wal.111 bwJaiaen.pa Wangan in1 ltecil lalba haaya lapan 
•lh•j• darip.S• 30 orang napcindm. -al dar1 ..r4tka iaiba U teluaqa 
(43.3_, ..... tlkall weta palanv te k""Pll'9 MJmraa~anpJ• Mlaal• 
M1c• l1. Ada ju9a ymg palmg NbU d1cloRDcJ ol.ta 1Uaaalmb daD r•• 
~J•lll:» tub.tap taluarva. 
puwlh1n iaJl wl• be.ca•l••.- tSdat wrat dmpa penaadar._ dl 
k....-; u.i terana h~• •-....-..bee-.' •llh•J•· LllhidllbnJ• ,.mallJDgm 
mtara ...,., Jlr--Jlnn edallh leblb ••t clan Wlr•. 
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Jtebanyakan !bu bapa t1dak a..i.riku kebalbaa• yang peaull 
btpllda amak--anat dal• wwmtutm allhelHat watwt berladn tetika bared& 
di EWll!b. Lmih dar1p.Sa •eparuh reapcndm MD9•t.alun tarpMaa 
W9l.Sbm 4• Mn1Gb1kamya kerw takat enat mat lltm terua l*a/ 
lalal t:mh.S1 p waktaa bttlajar ct. tar..-9aruh dmMJ• NbO.t/ru.a ~· 
....U. ~~!Napa yuag dlpe9q J.allb b11bawa ma~mak *• amj.SS. 
liar jlb dllbiadtan t.rua ~ bemaiD d4ngm r .. c.....rakm, lalu aka 
Mluplllt•n -reka pllda ld:11-balm dm pelaju•• 
D•r11taa ilu-Du mabatMkm kefu• penMt.lam h.aya dal• 
laq«'l\V• ~19U nalb ....U Hbaja. Ataapm ..Wta wt.pk• atm 
_,.tukan rak ... rtlltan yaag 1>4lbat dJ.9m11 atlu patu1t dijlllbtm oltlb IDelr-
-* mnka. 
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M....:ut mr*a Ja9•t W.U t1d.at becJitu ,_.1u .-g~on; 
per:alhabatam dm pervaalm ~ •••·• mreka Unggal dl t pat 
llebelwmya. Ymg ._. UJ'99&l dl k•--• ,.n..pmragm, -.a lllllY•~ 
~ mr9ka t1delt ~. llal&m Pll9Ar 1w.k d.J.perlutm karma 
Jceac.l'Nl .nalb yang rapat--rapat d• pedildamgm ctmiia- jirm ym; erat. 
Hllre1c.a w•IA -.aacSara walaapm t1.sa partaJhm 1&1.arm, aal1DJ bmta& 
mnb'ntu palSa watn-wllktu cUperlutm. 81MJ1tu ~· ~ ymg t1"99'1 
di bel:M. JK.9Mram mtara Jir• .salab •••Ima. ID1. dSMMbk• .,._.jMD 
aa•t ym; 1aw 4- tldelt ma 11pa ymig boleh welcoa r•llkm leblb at.a 
Jmrmg dariip.da jlr--jiran yang lalD. 
w1 1m mg.s....p.m, asap Sa1 w• ~..,.t. l*IA ar. .... a 
peadn&* d1 da.l. Mel.aha Ilda jup YmMJ wlb waipm•lkm br••• 
...-.. 1t11C'eka 1"'9• we begS.taa ....,....._ tan•a:.g ,.a-~ 
pm:ublltun bmh•~bak ~at.- P99Ar Jina__...._ "-'dlipat )lga 
Jalinm jir1m YaDCJ bait, dal• erti kata ber~ 11..,_ "-~ 
•Mbmg d1 1mtu pet.mg. htarpi tsd@la Mb91ala1aa ell k a llD9 mrma 
kJ.n1tel.ah11Ulal dla.tui olllb raN at.a pM'Wl• Mpstl '••'9Cln mka 
mmgmggu j ;Lran itu•. Dari lba ....ta lotb tar.;1• 119* blla h••'* 
berbmj\.DJ J!Clt rwuh jir-. 
w~al• a.a.s...pan, kw•,_,..... y•i.; ban !al• 11 
~-1~·nt Y-V leblb Hdar tap.d• lcMenJU.. 4- kMSMtm. 
Seedem nmw• Y9m9 _..bar It•• dma MllM, l~ .. ••1• ab~ 
••rpmi.U., El J •lihatlt• keedam Y-V lebJh bera:lh jlka tldak dtbalengi 
a1Ah al.at. p-bl0~ ymg Mpctl Mtlldar •leJpaak• bet.* di. ~ 
Peblnam 9JLa k.Sar Jal •lftJ9bN*• P9D9allrwl 1~~ yanv Wat llda, 
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eeh1.ngcJa w•j•aJ km i-w:•ar• udara )mpada pm;bunln.y&. Dmgan lain 
pskatam, 1Liatea perpeit.- ye; ada •••uai untut ke.Sua rwab ymg 
dfw1k!M t:ei~ blarl.ti ia dU>tna ~ • 1 1•1m• dm • pi •-mhi 
~Mnya tmlipa mndatm91tm DMD •mpS.n;m ymg buirak pula. 
ltt.._.1km k_..• peraMh• iD1 ymg hm151ih' apma •wher=mwber" 
Jrwudlhm •r• juCJ& •rher!Jcm U.m ~ t1dak Hd.1kit. Oip•eaya kinl 
W'eka berpltlumg ke paar beau yang r rnwarkan D::~iltm dm aayurm 
yang lebih 11eqar dm bmyalt pila pilJh._ya p.&a lMqa ym19 lebi.b mnh 
berbmdjng dmnge Hb91\mlY•t yang w eda d1 mt.ca n1 eik.a Ymtl r nmt.11 
a-.yw:a darS.p*Sa pmju-1 NDCJ.t dftn9• pUJhm yq -t tiarb.S aeltal.1. 
HMSkat 1n1 dlu'ltl •ervHd o19b HOrmcJ ketua t.iua.rp ymg berjwat.n 
guru. ltau:utnya, aebalwr berpin<W\ lta k•um per-.han lnl, dia tal:plba 
berJJaat •~tm; ukllMn kerw tarp.Ua rrbel•l•Jtm vmg ymg lllbib 
be;i. aparlum zwmtM199mp ..,_tl ewa rmmh, ,_bang t.a mat-mllt 
ta eelmleh 'J'IDg lebJh lllhal, begltu jUQ• •b* aSny• bl:wta ymg 1.adb 
t1ngg1 tmny·a blla tarpllltaa ben&lm.g aUk Ice MkGl.ab ~t d1a WllJ•l•• 
Wang •mpl99• (at..,.-•> mtuk ~ Ju9a Wplba .sa 
brtna ldluatir tllntmg haJ~ • 2 "•• _..,pm ri Ila Mldt ata let .. 
1a1a tmmecte• .s.ie Jaah darl'*5• l'WIM. Tetepl Mtalllb berpincWl, 
~ Ymv dtipat d1jiaatkm. lllMlap ,...11.9'9• t•bmg bM •IDDllb 
INllD-m* dan petnl m..wnya. i..bih• ymg cllaikllatl kJal diMlurbll 
lea dal• a~pmm l:ul~a dm rrhell jeal.e-j.S.a aek.,., PD9 leblb 
ba1Jt "- .., .. tu. 
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~ 'l\.ul1 Dr. I...U t.1dak MDQallld. -·alah y11119 bmlyak tentmg loeadaan 
ata& aituuJ. ruaah y~ welca beli. le!Mrapa w•'1.tl yang ttatW. wJh 
mmp.a di~~i dmgm aluan audAb pun• .-gal.-1 Ice.Sam YaDO lebih 
buruk di t.9ipat;.~t lain aei.lmaya. ICMJllipal•n yang dllpat diebU 
!al.ti ......U1 1n1 bu-Mal dari btf•m yang lebib tiltl:Md k-ldahannya, dari 
itu apabila tiDvgal di leaf•• ymg l•laib balk, w.i,aa la mul.b lag! bcaltlb 
MntlMa bel:'f!Jdr U.Sam y~ .sa .Saleh ••.Sal dim peb.Jt dU•daa Nhaja 
dmgm batl Y1ft9 ~r ~ WU aeharumya buiy• ~UL 2 Sibp 
1nl bmtu .. baja bart.sa dllwJ• ormg or~ Y-V bl.Mat~ 41 bmd&'-
I 
blrldar bMar:· Mpertl d1KUala11,.._. ti.rut.a Y9'9 ~a taJ:dir1 
dAdpeda go1.C1D9• y9Dg lAblh Uagvl p•ttldlt-ra. ..... t1dak Sm ~ 
bds' t.yaran ymg b.laamya l •bib t.iD1J91 ka'ma dDai.Da Glm plb• hMta 
ym; 9Ct1Ma ..x=ari untamg. Manka jug• lebib •Drlllltatul kwme ... 
MtMp tmlWI~ Rs*a -t imr-e ~ •tara1 .. tu aw hla ell 
w..- jir• ....... Jal a.r- ti.ad• •t1Ylt1. -lal ymg ct.pat 
- avA•t weka -1.u. ihl~l penatam ymg hana dl•esthlr1 ct.tam. 
2 ld.Hlnya y~ t:Kj..U. d.al• •P* p-b-ta. pea:....,__ pd•u.. Ubn• 
llla1 --· • - ,...... ---· ..... _ 
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tantmg ,.Ul:'j._ elm bal naubtlncJga MAita ••aja,., ltal.m ada pm ymg 
agalt .acw •W• merupaJtm ketua klllplD9 yang tU.ac re-1 di aitu juga 
abli-ab11 UMllO YlmQ t.rveraJt cerg• dal• parti itu.., SeperU di t.pmg 
• l ma y~ l adll , -1a .lnat1tua1 bergotmcjl royang at.Ill mmyeraya yan; 
mmjadi .iat ~mnq w..,atkm tmb1ngm •tar• J~dlk ... emab 
k..,ariv tatajpl di kwm penmaban Jn1 tlAda 1.;1 Jlial yang ~ltu v.i.u-
pm aepatutn;r• la leldh WMJValMk• cSeng.- u.Sam 1'IMtl yq -t 
bel:hlllpJrm 19\tara •atu dmcJ• 1a1n. Seballlcnya -*- lebib aenang 
dmgm c:ara 1~ klllti~ lu.- (atm WMJUpalla aalulja) untuk 
mmjala• itwatu pekerj111n, aiaal.Dya untuk -•~ak blla tMSa ••Jlia 
pedtatnd.nm. ~1r-..Jir• t.Wak 1AQ1 pul&& •tuk --~Nlagkan 11pa ~ 
menyuaabJcml .Sir• tilt.pi UQpa d1aedarl talllh -.gl\Jll.avkm r•• pu-
amdarac CS.I' Skat. ymg leblb J.ntla lavi. 4- '*'' wa yq ••• 
menggalaJtkm pertml:luhan iadlriGJell•tik ~-- lebih 8Ulaar. Dm -~ 
pendptam a.ablllh .-yaratat YM9 kaba dm beku. P11da t.lhap ymg be91nl. 
d1 mw ..-.Jlta wih .sa 11191 •ibp elm alfat 'kU"!pme' clal• t.ai.:.-
bolehla t1tia t.atevodk.....,a MMQai ._. •• dl pcll!MJltat trmalal mtsa 
penoikal• aJlbp tell..-~- tJp.lkal -~mg MILLqu Up.sa tudam 
• 
....,.._. i.-i• Mtu bmnbak .. ~ .. ialtu n bat •nmeba 
p.brjam 1ber•llk-1... C..blhara, llK1 Ma.s, p.....,.. )I ; g n ngisrJ• 
km w• J~, ~lm pllda hari lanSn ...-. W19trj*- w• a pal.a 
den Mtlu\ajlftY• hiagga tarja but••• Ml.Hal. 
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YIDCJ Md8n9 1pr:~ d9ngm peaat d4lft98l bert.rMkm clri-clr1 kabldupm 
barat dlD Mlmlar. 
Sui~ppun ))egitu merelca 1n1 muih legl barus W9kalkan 
pedwbungan :rang erat dm9• ehl~ keluacva ymi~ bee.Sa di t rpat 
lain wtaa] ny.a Udua llaabepa at.au -41k bulldik ymg :la.In. lelua.rva ..ij.U. 
. , 
pdod.ty aeb119a1 t pet untuk amtnta pert:Almgma dlll- .... bentult 
setalip.m. IPerlJubunoan 1n1 dU<\mtlfiltuSltan dengalis l.,.tm-l•atan yq 
dll11lrutm ol•lh Mtiap lbl1 keluarv• ltu. 
'9Mt '1wdDg or .... -.it.' - a nlat1->.~ 
as.pi. -ttar iD th• ctqa GI th• ca1r •· .. t 
.. ....,, the cmpJ.t.tw., .ar w:t.atr .. tbe 
~ m.-c:u lD ectance, DOt mly pual~ 
~ dao nquln, -·· lheltu - t• IUCh .... 
t.hm prot.ct1cn lllgAi.Mt the el--ti•. It mat 
•"Mix "!fi:tj•!'{'• !C!Si!l,Pl elJS!!!l•e>. 
e••t• .. • . 
J ~- G.JI. ~~ Maualllgl A hctua1 Analyala, 'lt.e lldl:Ula Carip. - Yan 
1158, hal. Dae llJftfem. 
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hda wa bltbuapa talam legi audatl puti 1199ala uwaam-kwm 1.,.., 
d1 IMlldts t1111pat tajlm 1nl *- di.,..m1 al• rmm-nmm tm..a toa 
r:mdlb Jal. ~ begitu ~t ~ perumhm Sa1 tat.pl 
unb* bol:Mmblbymg. P-s& hal. )•1.t\ pmt"adlat -~ untuk 
mendapat -Ji.cl..-. MDd'ri hpbebm pal.a wjJ.d di_.,,. 1ntdlb 
tad.am pmmlh. Pelu-v bertmpal di wjid dllpet •artll*tkan ~ taab.aagln 
ailatw:rlhSa mtara pmdl•••k d1 ain1. Apatah l~ 1apabtla hmplr t..-
Mlw:ubm arip.sa ..-M.a lldallh ~ ... I&l-. 
~ y~~ •!hat dl kalmcJ• lhl.1 ••prlluat t~·- puwuib• ... , ymg 
8Cnt!Ma ailllk dmgm petKJam pej.-t dm _... 1,arllw'S ymg M0&1-.a 
bQralfn k*M'dem. hpecU uta Nacd1D Selatf 
.. : _.... . ~ _. 
. ;· r;~r · .. 
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J>m danglll ci.ra 1D1 alh"'a S- dapat wapatbD pemdldl* in1 dmJ• ertl 
Jcata yang M•-..mya. 1>9nQm itu .1"'9• -.l*k• 1~ auyar.tat 
yang pm~~ d1r1 am<'lrl Hbaja, incllYidualiaW~ dm aatar!allatlt. 
Sel.ain ar11tu u-kitek J\19• bcaleh ••»Ololl19 ~tu1 mualah 
pen&JCkJ.t kw•••~ be9in1- llU'eka hA1:118llh ..na (c:jpta), nka 
bmtuk ymg 111Gl9h dl•-.adke ..... t.elldw har1 u~ di •.-ping yeng 
boleb .-..111a ~ wa *- datmg YMI --~ benabab. Se~ 
a1f* claril*la nka bmt:uk harua dit.11ti a. Jabaun P•r•t• N....-1 
dm Megsa p.lltutllih r l>Sb at.a& Mluluak• bma.-ti._tuk YIDV JMllW& dl!IY• 
ymg bal• dJL.J•Hk• pmdta• S..la utu 1••1 aamg, 1ts•t.rtatik bU!Jc, 
odalt.d. bllJJc, aktulul, Cllbaya dm wntll-1. 
Gol.cng- !Al dlpat • DDlGlll ~- 'tallar .... ymg 
tu)*'--..., Ml• ••••llltlb a.- laltaa wai• pW• ymg d1al-1 .i... 
llMllllh ,...~ !at Juga bo1.ta cWmr--- clllag• ....... bear* ....... 
pabm ymg .,.__. Ymll bed\mgll •ebligal t.dlab•, d1 • I lag a.leb 
~ Qdar ,....._I U'ln \ldKa b.t.ngga lulpada M~ ~ ~ Q,Yata 
untult r 1ngatf•l wallh in1 lal.tl ~- -.u:•9k•m .tt1Y1U-.t1Y1t1 
yeng .mgga11kkan t.pm1a ~tan Niu lba. Ja 1daalnya MpUt1 
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•tm'1.el aaa..tl yang d~m, batu bata • pmyai 'hJdl ~ cmpactty• 
Juga taca (cm:'ldn), S p •Hlft9m pema1dln1 elm pel.tlplk ct.tmsng elm Juoa 
pautupm n~ udar'a di at.a .. Ml>-eahb a..i ... tm, 6 begitu juga 
pmb1nun u1d.t--uDlt nmlh de hlA*-blolc ~yang r~ti-capat wSMJnya 
ekaE' tatepl har11n1 ~ya a ntDQt•t Micali 9andA. Du:i itu tUda 
aablp .a.&mg untut puaingm udara bdJt di dal• lllllJHID dl luar: rmlh. 
lib •''*4• psmm veg letdh •tU untuk ~du&*• aw-. kahtda~ 
~.gs t:l4* um Mn b9la1 HhacSr-barl. .... e •tMlnf• boleh 
1MlibJnb* .tl11 J.,.t.,.Q•••• ltellcrMl "-.DJ• "'11 !a1 balelab 11 "rtr 
atm --.J• 'ber.1:1e;al upl'OV'• untuk tup.mv ..-. •t.ww• r-v ~ 
tan bo1eh -1\adlt a!nat dm wepatlcm t.abuQ9m .i l wy.-..t lalab 
Mi*Lt1 t.aaya kanlik-kmM, P99ta Mkmm dm ---1~ 
NlicWta Jvga bolth ~ ah'o PmpcM11l Mnlra Madlrl, 
dlnom lh11 .J .. ~ yq w'9lta lmtik cacl or1mg ermg ymg dJnNlc.ID 
pm:f8 ~-.a \atuk -.jalmk-.ya ~ el*t!Jf. P...,._.l t.mdlm 
balll'allh wa:raluEbn tipe-l!pll pmgaduan dari ~· lbmtuk untuk dlmbll 
~ ym11g dllM>Jkm NCM'& pw•wmQC '-'1tmu YllMJ ml!Mtkm 
.i.a.tm ataa led• hm*l Mpllrtl ~Un 1•S\mlh•11 adal• lmnDg be+• s• 
S PWtum 4~tilk 1111.,a!a. (PAM) t 1eWla pl*-t~ P11P9a din 
.... LtMJJ ..... ,..i. ... u,u Milk --· -s.-.t a.t )ata ---
... de p...-iu.r. ~ vergajl kep9da 6.S )ata •tu ~ 
• S ICI Ll.-C• a. rt 11/U 
v • «• lllllJL, M • ...._ tm. 
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pm:u::.lhan wal.mpm paSa darjllb ymg lebih mrmg. lllari Uu, aatlwt 
ual .Saleh •~at bu'jaya ter1na SUDCJ9.lbpm • pmy1Ll pelm-pelm J:\Dlh 
cmtdl, la uialb • pmyai kel•lhm JmQ ~ pul11 dltew""9 QJ.eb 
,.4.,,~,_,1ay .. 
x...•'lplleaaya, w.lmpm pnJelD-pcoJc pa'\l!Mban begjn' ~t 
~ a~ peruun kepMa P"'l ta.ya t.-w • t1 Sid l\alb-
rlmuh aendJ.r1., MDS•atl CK• d• ard hs.cq, ymg l ,eblb t.rablr elm 
• p•ma tat.pi )lga -1.llbldc• wyw.tat JllD9 WWJMpuaka nlld..n•lal 
ba1k yang punab ...... Jalml ·-·· d1 k ... mg •• ,. 
Bagi ~ pmaju ,...._, •- .Sa pih.tlk kerajw ••'P• 
.,,.ta, harualu pula 19bth bedwatl,..hatl d• bertmvlUDil•• • • •• 
••••• - ... Gar blUcltmip ....... tber 
... -~ • .,. ! 
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s. Depariaei:at of !ltat1ca, Malaysia ( 1972). 19'10 PosW.•t.t.on a 
"°9• 1.nq S!n!\I! of M!lg•1• 
6. Departaeatt of Stat.1.at1ca Malaysia (191lh !!!!,!lfl!X!ia Cpya gf 
ttpua&ng I l!70e 
1. Dwan Bmidaraya , 91\fi.rll!Uan of Citx atatua Of! K\M9l• IM!JNr• 
S. G!mcn DoS• Mt&tx 19d Hou• WI Meeda ln P!f\Jr!t\altr !!al15Y•J.!• 
s Uatic:a Dept.. 1tfi. 
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18. 
u. 
20. 
21. 
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e 1•:NC' ll( /\M IU lllN 
C'lll •: lll1 Xll 1l111 l ll11 
xxu :1. 'I' otlll 11 11 M II J 11 , 
.l u:1l11. Mcl..tkH- 1111:111 
l11h11 l lll' llj.;llp. 1 111:g .1 
Wiii l 11·1·1J11d11111111 I(,,. 
11111j111111 Nogc•rl M u· 
l11k 11 tl 'J<NM) tld11k 
1n c 11yl111rn l l1•1'1d1lh 
cl11hul11 l't111111h ynng' 
dlbln11 oll~h lw nlrult· 
t1.1 r scllolu m cl l:tcr n h · 
1<1111 lwp11d11 r c• m!Joll. 
J<:n\!11' /\ 111r 1110 111lic' · 
rll11h11 l.lli:HAI< l<ll..A'I', 
dl11 n11· 111h1· ll 1to bu11h 
hnni.;lo Ill '1'11 0 11111 M11J11, 
J 1111J 11 111111 llH'lld l\pll • 
t l 11 y11 llduk m1•· 
I ll Ull/11111 II. 
l (11t 11 11 y11, Ullllll ).' II • 
11111JJ r'('ll\l uh. Atup (Inn 
11lll11g 11 y11 lmny11k y11nt; O..Y 
aluc·o r l H11 <1luiny11 ,~• 
ll'11 11 v 11k y1111g r C'lnk dnn "-l~"1·it11_ pc·1· 11l 1:-1'1n11lf'r rJ 
1111111'11 puTt. 1111 11 g11 l r11 ..,. 
1;1111 cl 11 11 m111l11h J1 luh lt·r1l1 r 11I hc•ru 11 11 kok 11· 
r1i111gft11 11l 11wf\. Lanlttl ~ 
1111 11-lcnkl ll11111ny11 jug11 '0 
lt""Y!•k y11n_g p rc l\h d a n 
91·\11 l\.:n ·taJc. 
i l(11 t 11 11y11. !Jlhuknya ·, · l11 h'• 111 111111J1111t 111lu1111 ~ 1•111 1 1111111111 kcp111l1t pl · It k f1C' Ill 11•j II d ll 11 
t,)1< ~M M " l 1111gny11, 
f111111)l1 I 111: hiirJ 1111, llJ• I 11 11 1wl111r111 1~ \1 11duk1111 
1llJu l11 11 k11 11. 
J•:11l'llt A111rl hnl r 11 11 
Ill l ' II ~ .. 11 II • • I< N M 
1111111:..-111' 11111111•rl 1n11 r11 
111u h 1 um lkl1111 •c 
cl1111t;k1u1 111cr1•k 11 mum 
p 1111y11I ll ll llj{ UrllH 
pn1jl'lc. J11 r111crn tt1111 pc · 
j( lt Wlll t1•k111l1 yn lllf ll'H' 
111 11111111 ' 
111• 111111 jllljll l11 jt l11 
I 11 h 11 h 11 i: 11 I IO II II II 
l'l(NM 11wh1l11~kllllfU 
, lllilh )'&llJ{ lld"k • "' 
p11rn11 k1·1111d 11 po111 II 
1·111111111 
11.,;L..t L. V IV. 
~~YMA1L IJ/1;,./t;,.. 
I J A 1 > 1 $ t~H \IN'l' f.:t) 
1ll fl l 1•11111pl11l11 ~ lh.11 
h l'I 11 1·w h o 11 ~1· h.1:i 
111· 1· 11 i,111 0111·11 w1111 1111 
ni.•1'0 11s 1kf1•ct s 1> l111' l' 
h l· llt l)\ ' ' " In. A1·,·11nl· 
I 11 i.: t (I h I Ill • h l ' h II b 
cu mplu111cd to l hl' rol· 
cvttnl uu l horltlcs 
n 11H' t • lha 11 10 t I11w1> 11111 
ull hi s efforts li.1 vc 
bl'Cll 111 Vlli ll . 
l'lay• AUii of llulu K r 
I t1 11 i; M 1Ju: ..ll 1B1~u: .. \U)" 
1111111 h.l' l'KN S In ll\'l c m 
bt·1 1981 l111l i1d ly. there 
Wl'rC some drf1·~\ll like 
lcu ltl "!r rooh; a 11d 1111 Ir · 
lliw ~rl\i:~it on tile w.111. 
M A a t h c yr o bJi. m 11 
er11l'p<'1l up w1fhln lbl: 
8fl\ Ill Ont h fll' l IOd 111 t [IU • 
l i.lt·d for n ·c· tHy lng 01 de · 
r1:c \I, I wrote In t o 
l'I< NS." 
T l\)11w1111111 11\tc Apr il 
-rl11 J unl.'. I hod not re 
c1•1v(!d a ny r1•ply from the 
authority 111111 w.1• wor 
rf,•c.J Ill \I ll' Kh; lll Ulllll llU 
rlocl wo11)1J oml 110011." 
Mlluwc\l'I'. l lV<'ll up tlll 
lull• July, wl11·11 thu l( llllr 
1111lcc fl \• r lod cX fJl1 ud, 
nulhlng l1all l>eun d une, 
1101 hnd any PKN8 uu· 
l11urlty co1111! to chc<·I. on 
Il l)' IJOtllfl lHill \ 11,M (i ,1yl 
'""'· IJp t u 11 ow, th ur•· I• 
8llll n <leluy In rcpull Ing 
the d tf 'Clli,~ h i' 111\)'I. 
• Ml 111n Vl• r y u11h 1q1py 
over thu 111at111r . I h 11v 1· 
110 1 h i 111'111'11 fill y l CI 111 11 
of llw cu11tr11c• t 11111w1I." 
lfll) II AUii. 
·""' h Ol'l' N tli ~ llll\h lll I 
ll l' ll C' llll 1•xp1•11lh• 111\•lr• 
W iii k 1111 hi ll 11111111• 
EIER11"tl AAtAM 1/1tf 'ib... 
• l ;t.: I. I ~ .\ ll tl .i t I 
l !~l b l,1t w i , !' t ill.th, 
m1•11\1w1·ft,1h11, l>l•llau 
lllt'llCmp11 h ::H' l.H l tl h 
ll'll l llllh ell ' f ll lll ll ll 
:g t' 1 ·I J I t rn lrOi:Ti\li; 
n1111 iii"Ti11Hm
1 j !In-ct11 11 
11 11n i; t1111d11 jn<ll le 
nu h pun di hnynr kl! · 
1p11d11 pcmu ju b~u·llc · 
Ill II II II , S 'X_ a 1· I le II l 
;rm~fr1. 
l<n t1111y11, pndn t11l11 111 
U070, l.iclluu tclnh mc111· 
lrntll pc rJ nn jl1tn d.111 
11H•111; l k ut p c: rJ a 11J l1111 
t cr11ubut. pc innju nic:;tl· 
I 11 h 111cn y luplc1111 ru11111 h 
l>crkc n111111 d 11 t11m lJ11l1111 
:11111 111111 . 
M11 l11111p1yn. r1111111h 
t cri11•bu1 h~11l11L' 
p11d11 11wnl r.ttilill-tUl<2 
d II il'"jiO i11 IJcrTii'il 11 I J 11 
11w11dud11k l11y11 h 1111y11 
dlb1111t 111nl11 1Jul11n 0111111 
I 11 I11 . 
M 1•1111r11t 11 y11 1111(1, 111 
11111h tor11clm t tolu h di 
•l.wL.•111..Ll 1' l..!.!.L!F T111 111 
li lJtUilJ.)'I' 11t11·1ir 1Jf llg11 
1 w111·~11. , 
l::f11y11 p111·1111 h 1)11'1111 
llK 11111'111 1'4111111111 111'111 11 
jll b\' I h Cll llllll llltllll(l' llll l 
~.rru111k1111 11111111 11 1111, 
tul11pl hl11nn 11 11w11 I IJ11 
11111 Oktul111r, tll1l1q111tl 
k111111l 111111 1111111111 t ltlnk 
b u r u Im h . M I o it fl 1111 y 11 
l,ngl. 
Gadaian 
J1•l111w y11 111111. w11t.111 
l,IL lll 111111111 11 l111yorllll I C 111h 1111wt.-1m ll11111 nl ll lH· 
1111 p 11 •11111111 p u 11111J11 
11•1•ru 11111 lt .111 lwrkr11111111, 
r1111111h lnl lw l11111 llll111111 
tl 111l1t1111111.11111ll11l11h 111 1 
l~ ht1)'1I 111 jlill II l 'l'I hi II 
1l111 h 11 1 1111 11 M11l11 y 1l11 
() I N th c1u: u 11yt- o f ho11u h11t 111•11rd 
lly , 1111111y J> CO plc· wll l be h 11ppy 
teV c' ll tu 11w11 tt 111110 11 hOlll:ll'. 
111 Wli1·11 11•y l11 lh, tlwy do*' 
11 1 llw l u p 11 f I twi t· vol1•1"1 
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